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Abstrak
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan merancang suatu sistem
pendukung keputusan yang dapat membantu pengambilan keputusan dalam
penerimaan karyawan pada CV. Bhineka Palembang.
Metodologi yang digunakan adalah menggunakan metode iterasi, metode
untuk melakukan konsep dengan perhitungan Fuzzy, metode analisis dengan
menggunakan Analisis Sebab Akibat (Cause and Effect Matrix dan System
ImprovementObjective Matrix) untuk menganalisis masalah yang terjadi pada CV.
Bhineka Palembang. Metode perancangan sistem menggunakan Logika Fuzzy,
pembuatan bagan alir (Flowchart), Entity Relationship Diagram, perancangan
masukan dan perancangan keluaran serta merencanakan implementasi sistem yang
diusulkan.
Hasil analisis dan perancangan sistem pendukung keputusan ini diharapkan
dapat membantu perusahaan dalam menyeleksi karyawan dan menentukan calon
karyawan.
Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam
mengambil keputusan untuk memilih calon karyawan, sehingga karyawan yang
diterima sesuai dengan kemampuan dan kriteria yang diinginkan perusahaan.
Kata kunci :
Sistem Pendukung Keputusan, Penerimaan Karyawan, Logika Fuzzy.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
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2suatu ruang output yang dapat membantu pengguna untuk mengambil
keputusan dengan logika-logika matematis.
CV. BHINEKA merupakan perusahaan yang bergerak dibidang
pendistribusian minuman kaleng bagi toko-toko lainnya. Produk yang
didistribusikan antara lain: coca-cola, fanta, sprite, pepsi, go-go, minuman
penambah tenaga, minuman penyegar dll. Pada awalnya CV. BHINEKA hanya
mendistribusikan minuman di daerah palembang saja, dikarenakan ketekunan
pimpinan sekarang perusahaan ini telah mendistribusikan minuman ke muara
dua, belitang, martapura dan muara enim. Berdasarkan sistem penerimaan
karyawan yang berjalan saat ini diperlukan sistem yang lebih baik supaya dapat
memudahkan pemimpin perusahaan mengambil keputusan berkenaan dengan
penerimaan karyawan.
Dalam penyeleksian calon karyawan pihak manajemen biasanya
memberikan rangkaian tes tertulis, tes komputer, tes wawancara untuk
mengetahui kemampuan serta pribadi calon kayawan tersebut, data hasil tes
calon karyawan tersebut biasanya disimpan dalam suatu arsip calon karyawan
ataupun dalam aplikasi komputer berupa tabel yang memuat data dan nilai
masing-masing peserta tes. Berdasarkan sistem penerimaan karyawan yang
berjalan saat ini, baik user ataupun manajemen membutuhkan waktu yang lama
untuk mendapatkan calon yang berkompeten.
3Berdasarkan permasalahan yang terjadi, penulis tertarik untuk
melakukan analisis terhadap penerimaan karyawan baru sehingga menghasilkan
sebuah rancangan sistem pendukung keputusan penerimaan karayawan pada
perusahaan tersebut. Oleh karena itu, penulis mengambil judul skripsi 	
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Permasalahan yang akan dibahas pada penulisan skripsi ini adalah
Direktur dan Bagian Administrasi mengalami kesulitan dalam mengambil
keputusan untuk menerima calon karyawan baru karena dibutuhkan waktu yang
lama untuk menentukan calon karyawan.
#% &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
Batasan ruang lingkup penulisan skipsi ini berfokus pada pengembangan
Sistem Pendukung Keputusan penerimaan karyawan dengan batasan pada
bagian Bagian Administrasi yang meliputi segala hal yang berhubungan dengan
penerimaan calon karyawan serta evaluasi yang memudahkan pihak personalia
mendapatkan tenaga kerja yang berkompeten. Adapun kriteria-kriterianya
adalah berdasarkan bobot persyaratan administrasi , tes tertulis , tes komputer,
tes wawancara.
41.4 Tujuan dan Manfaat
1.4.1 Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan skripsi ini
adalah untuk menyediakan informasi dalam mendukung keputusan
penerimaan karyawan pada CV. Bhineka dengan metode Fuzzy.
1.4.2 Manfaat
Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan laporan skripsi ini
adalah mempercepat pilihan Direktur dan Bagian Administrasi dalam
mengambil keputusan untuk menentukan calon karyawan yang sesuai
dengan kebutuhan perusahaan.
1.5 Metodologi
Untuk mempermudah penulisan skripsi ini penentuan Metodologi adalah
hal yang sangat penting, Metodologi merupakan langkah-langkah sistematis
yang dipergunakan untuk mempermudah dalam mengembangkan Sistem
Pendukung Keputusan penerimaan karyawan pada CV. Bhineka Palembang.
Metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem dalam penulisan
skripsi ini adalah metodologi Iterasi (Iterative). Iterasi adalah suatu proses
dalam metodologi pengembangan sistem dimana setiap tahapan atau fase
pengembangan dilaksanakan secara berulang-ulang sampai mendapatkan hasil
yang diinginkan. Dalam metode ini, terdapat 6 fase pengembangan sistem.
Tetapi dalam penulisan skripsi ini hanya menggunakan 4 fase pengembangan
5sistem, karena sistem yang dibuat tidak sampai pada tahapan implementasi
sistem dan pemeliharaan sistem. Adapun 4 fase pengembangan sistem tersebut,
sebagai berikut:
1. Survei Sistem
Pada tahap ini digunakan untuk mengetahui permasalahan secara
global. Untuk mengetahui permasalahan tersebut penulisan melakukan
pengumpulan data yang selama ini dilakukan. Teknik pengumpulan data
yang dilakukan diantaranya sebagai berikut.
a. Observasi
Dilakukan dengan meninjau secara langsung pada objek.
Berkaitan dengan prosedur dalam pengambilan keputusan untuk
penerimaan karyawan
b. Wawancara
Dilakukan dengan menemui dan mengajukan pertanyaan
secara langsung dengan pelaku sistem, berkaitan dengan prosedur
penerimaan karyawan yang sedang berjalan pada perusahaan
c. Studi Literatur
Digunakan dengan membaca literatur yang berkaitan dengan
pembahasan dan tema yang dibuat. Cara yang dilakukan antara lain
dengan membaca buku SPK dan Logika Fuzzy, buku penunjang lain,
maupun browsing ke internet.
62. Analisis Sistem
Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap sistem yang telah
dengan mengidentifikasi permasalahan, penentuan tujuan dari perbaikan
sebuah sistem, dan mengidentifikasi kebutuhan pengguna sistem. Penulis
menggunakan Kerangka Cause and Effect Analysis Matrix/sebab akibat
dan menggunakan alat utama yang digunakan saat menyajikan pemodelan
use case yaitu use case diagram / diagrm use case himpunan fuzzy, fungsi
implikasinya atau aturan, komposisi aturan, dan penegasan atau deffuzy.
3. Desain Sistem
Tahapan desain sistem adalah tahapan mengubah kebutuhan yang
masih berupa konsep menjadi spesifikasi sitem yang rill. Menerjemahakan
syarat-syarat yang telah diperoleh dari fase analisis persyaratan kedalam
model-model sistem untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada
perusahaan.
4. Pembuatan Sistem
Pada tahap ini mencakup pembuatan sistem baru (hardware /
software) diamana rancangan sistem diterjemahkan menjadi kode-kode
program dengan alat bantu yang digunakan antara lain Visual Basic. Net
sebagai bahasa pemograman, SQL server 2000 sebagai teknologi basis
data, dan Crytal Report untuk pembuatan laporan.
71.6 Sistematika Penulisan
Penulisan Skripsi ini dikelompokan kedalam 5 bab dengan sistematika
penulisan sebagai berikut:
BAB 1 PENDAHULUAN
Pada bab ini membahas tentang latar belakang, permasalahan, ruang
lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi serta sistematika
penulisan skripsi.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Pada bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari masalah yang
diteliti, yang terdiri dari teori-teori dasar umum dan teori-teori khusus.
BAB 3 ANALISIS SISTEM
Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum perusahaan (struktur
organisasi perusahaan beserta tugas dan wewenang masing-masing unit
kerja), prosedur yang sedang berjalan, analisis permasalahan, analisis
kebutuhan (use case), dan identifikasi kebutuhan.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM
Pada bab ini akan membahas tentang usulan prosedur sistem yang baru,
rancangan subsistem, manajemen data, rancangan subsistem model,
perhitungan Fuzzy, rancangan program (logika program, rancangan
antarmuka, dan rancangan keluaran), serta rencana implementasi.
8BAB 5 PENUTUP
Pada bab ini dibahas bagaimana kesimpulan yang didapat berdasarkan
pembahasan bab yang sebelumnya dan juga berisi saran-saran yang
digunakan sebagai pengembangan dimasa yang akan datang bagi
perusahaan dan bagi pembaca sebagai bahan referensi.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan,
penulis dapat membuat beberapa kesimpulan, sebagai berikut :
1. Dengan adanya sistem pendukung keputusan penerimaan calon karyawan,
dapat mempermudah Direktur dan Bagian Administrasi dalam mengambil
keputusan untuk menerima calon karyawan baru.
2. Dengan menggunakan metode fuzzy Direktur dan Bagian Administrasi
dapat lebih cepat dalam mengambil keputusan untuk menerima calon
karyawan baru.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan,
penulis ingin memberikan beberapa saran yang kiranya dapat membantu
pengembangan sistem pada CV. Bhineka Palembang guna memperoleh hasil
yang lebih baik dan dapat bermanfaat bagi kita semua, sebagai berikut :
1. Perusahaan diharapkan selalu melakukan pembaharuan untuk
mengantisipasi berbagai kekurangan sistem yang dirancang.
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2. Perusahaan hendaknya menerima karyawan yang mengerti sistem
komputerisasi, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisien
perusahaan.

